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Казахстанская судебная экспертиза про-
шла ряд этапов становления до того, как 
обрела присущие ей на сегодняшний день 
задачи, функции и систему. История ее воз-
никновения, становления и развития тесно 
связана с историей Центра судебных экс-
пертиз Министерства юстиции Республики 
Казахстан (РК).
15 февраля 1919 года коллегией Народ-
ного комиссариата внутренних дел СССР 
была подтверждена необходимость органи-
зации в стране кабинета дактилоскопиче-
ского и регистрационного бюро, музея уго-
ловного розыска, с утверждением проекта 
необходимой для реализации поставленных 
задач сметы. Основными задачами кабинета 
были организация экспертизы с применени-
ем специальных научных знаний на местах; 
оказание содействия практическим работ-
никам посредством организации коман-
дировок в губернские отделы уголовного 
розыска; производство экспертиз различ-
ных видов (возможных в те времена). Про-
ведение криминалистических экспертиз по 
уголовным делам являлось основным на-
правлением деятельности подразделения. 
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Становление 
В 1922 году был организован научно-тех-
нический подотдел Центрального управ-
ления уголовного розыска. Руководство 
подотдела считало, что особое внимание в 
деятельности уголовного розыска следует 
уделять фотографической и дактилоско-
пической регистрации лиц, совершивших 
преступление. При этом отсутствие необ-
ходимого опыта, подготовленных кадров, 
материально-технической базы привели к 
тому, что дактилоскопическая и фотографи-
ческая регистрация не получила широкого 
применения на местах. По этим причинам 
дактилоскопирование и фотографирование 
применялось только в отношении «более 
важных преступников». Штатные фотогра-
фы работали на постоянной основе лишь в 
Уральском и Семипалатинском губернских 
уголовных розысках, другие же отделы об-
ращались к фотографам ситуационно, по 
мере необходимости в рамках расследуе-
мого уголовного дела.
Научно-технический отдел Главного 
управления милиции Народного комисса-
риата внутренних дел СССР оказал суще-
ственное научное и методическое содей-
ствие криминалистическим подразделе-
ниям органов внутренних дел Казахстана. 
Сотрудниками этого отдела активно велась 
научно-исследовательская работа, и ее ито-
гом стал выпуск тридцати двух оператив-
но-методических ориентировок и четырех 
обзоров по выявленным недостаткам осу-
ществления научно-технической деятель-
ности как в центре, так и на местах. Ориен-
тировки отличались своей лаконичностью и 
одновременно информативностью. 
Указанные шаги стали своего рода трам-
плином для развития казахстанской судеб-
ной экспертизы. Таким образом, первым 
этапом или началом истории судебно-экс-
пертной деятельности (СЭД) в Казахстане 
можно по праву считать период 1920–1950 
годов.
Советское время
После указанных событий базой СЭД 
стал экспертный центр, который ведет свое 
происхождение от криминалистической 
лаборатории Алма-Атинского юридиче-
ского института, созданной в 1939 году как 
учебное подразделение, но выполнявшей 
криминалистические экспертизы для ор-
ганов следствия и суда. В 1948 году на эту 
лабораторию было возложено проведение 
экспертиз для органов следствия и суда Ка-
захстана, Киргизии, Таджикистана и Алтай-
ского края. 
Благодаря Научно-исследовательскому 
институту криминалистики МВД СССР был 
внесен существенный вклад в развитие и 
усовершенствование деятельности терри-
ториальных криминалистических подраз-
делений. Центральные органы МВД СССР 
посредством созданного Научно-иссле-
довательского института криминалистики 
осуществили значимую научно-практиче-
скую поддержку криминалистическим под-
разделениям органов внутренних дел Ка-
захстана.
В период с 1946 по 1948 год проводилась 
плодотворная работа, направленная на со-
вершенствование организационной струк-
туры органов милиции как в центре, так и на 
местах, в том числе МВД Казахской ССР.
В 1949 году была создана баллистиче-
ская картотека в научно-техническом отде-
ле МВД Казахской ССР, руководство кото-
рой осуществлял старший эксперт С. Кы-
дырбаев. Создание баллистической карто-
теки играло важную роль в деле раскрытия 
и расследования преступлений и было 
актуально в послевоенный период. В 1949 
году сотрудниками созданного института 
было разработано тридцать ориентировок, 
содержащих фотоснимки и практические 
примеры преступлений, доходчиво и до-
статочно ёмко информировавших о новых 
способах совершения преступлений и на-
личествующих возможностях их расследо-
вания. В 1949 году вышел первый научный 
криминалистический фильм о применении 
оперативных сумок в ходе осмотра мест 
происшествий.
В этот период казахстанские ученые и 
судебные медики Б.В. Молотов, О.Ю. Бан-
ковский, Г.И. Поврезнюк опубликовали науч-
ные работы по разработке методики дакти-
лоскопирования трупов при наличии изме-
нений кожных покровов, имевшие большое 
прикладное значение. Стало возможным 
установление личности погибших, а также 
раскрытие и расследование многих престу-
плений. Указанные разработки [1] получили 
широкое распространение в отечественной 
и международной практике расследования 
преступлений. 
В августе 1948 года начальником науч-
но-технического отдела Управления ми-
лиции МВД Казахской ССР был назначен 
В.Я. Колдин. До этого с 1945 по 1948 год 
Валентин Яковлевич работал начальником 
экспертного отделения оперативного от-
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дела НКВД Казахской ССР, ставшего МВД в 
1946 году. В.Я. Колдин внес личный вклад в 
разработку науки криминалистики, был ос-
новоположником теории судебной иденти-
фикации, разработчиком информационных 
технологий процессуального доказывания, 
структуризации идентификационной дея-
тельности на уровне специальной и общей 
методик. Диссертация1 и монография [2] 
В.Я. Колдина лежали у самых истоков фор-
мирования теории идентификации (кри-
миналистической, судебной). Эти работы 
оказали значительное влияние на станов-
ление теории и оформление ее понятийно-
категориального аппарата. Анализ после-
довательности процесса идентификации, 
алгоритм взаимодействия субъектов по-
исково-идентификационной деятельности 
и доказывания – глубокое содержание ре-
зультатов исследований отразилось и на 
формировании и развитии смежных от-
раслей знания и науки, таких как ДНК-
идентификация, криминалистическая экс-
пертиза материалов веществ и изделий, 
медико-криминалистическая идентифи-
кация. В октябре 1948 года В.Я. Колдин 
уволился из правоохранительных органов 
в звании старшего лейтенанта милиции в 
связи с учебой в аспирантуре Московско-
го юридического института. Более поздние 
работы В.Я. Колдина также внесли суще-
ственный вклад в развитие и совершен-
ствование судебной экспертизы и крими-
налистики (например, [3–5]).
Развитие самостоятельной  
судебно-экспертной системы 
Для становления казахстанской судеб-
ной экспертизы важным является период 
1951–1966 годов. Значимым событием 
1951 года стало создание Алма-Атинской 
научно-исследовательской криминали-
стической лаборатории при Юридической 
комиссии Совета Министров Казахской 
ССР. В этот же год в соответствии с Поста-
новлением Совета народных комиссаров 
СССР за подписью И.В. Сталина об орга-
низации государственной судебно-меди-
цинской службы на всей территории Сою-
за ССР был создан Центр судебной ме-
дицины Министерства юстиции Респуб- 
лики Казахстан. Во исполнение приказов 
Министерства здравоохранения СССР от 
1 Колдин  В.Я. Теоретические основы и практика примене-
ния идентификации при расследовании и судебном рас-
смотрении уголовных дел. Дис. ... д.  юр.  н. Москва, 1969. 
1006 с. (2 т.)
14.06.1951 за № 643 и от 23.07.1951 за 
№ 667 было создано Республиканское 
бюро судебно-медицинской экспертизы 
(СМЭ) при Министерстве здравоохране-
ния КазССР и при областных отделах здра-
воохранения с обслуживанием городов, 
сельских и городских районов областей. 
Таким образом, по существовавшему в то 
время административно-территориально-
му делению, в Казахстане стали функцио-
нировать 15 областных бюро СМЭ. В 1955 
году в республиканском бюро СМЭ при 
Министерстве здравоохранения КазССР 
было организовано первое физико-тех-
ническое отделение. Спустя шесть лет 
весной 1957 года Алма-Атинская научно-
исследовательская криминалистическая 
лаборатория при Юридической комиссии 
Совета Министров Казахской ССР была 
преобразована в Алма-Атинский науч-
но-исследовательский институт судеб-
ной экспертизы Министерства юстиции 
Казахской ССР. Во всем СССР к этому 
времени указанный НИИСЭ был третьим 
институтом судебной экспертизы. Его со-
здание ознаменовало начало развития на-
учного направления судебной экспертизы 
в Казахстане. К 1959 году в республике 
насчитывалось 5 судебно-медицинских 
лабораторий, 3 судебно-биологических и 
1 физико-химическое отделение.
Результаты научной и практической дея- 
тельности Алма-Атинского НИИСЭ, дости-
жения в разработке основ судебной экс-
пертизы закономерно привели к тому, что 
постановлением Совета Министров Казах-
ской ССР от 08.09.1966 Алма-Атинский НИ-
ИСЭ был преобразован в Казахский научно-
исследовательский институт судебных экс-
пертиз, сотрудники которого реализовыва-
ли потребность в экспертных исследова-
ниях судов и правоохранительных органов 
всей республики. Директором института 
был назначен профессор В.А. Хван (1966–
1989 гг.), а позже руководил институтом 
профессор А.Ф. Аубакиров (1989–1997 гг.). 
В разные годы этого периода в областных 
центрах Казахстана (г. Кызылорде, г. Гурье-
ве) при бюро судебно-медицинской экс-
пертизы были организованы лабораторные 
подразделения. 
С 1966 по 1978 год в СЭД КазССР также 
происходит ряд изменений и проводится 
существенная работа по усовершенствова-
нию ее нормативных и организационных ос-
нов. На 1 января 1967 г. в республике было 
200,5 единиц судебно-врачебных долж-
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ностей, которые занимали 102 основных 
работника и 89 совместителей. Общее ме-
тодическое руководство судебно-медицин-
ской работой в СССР осуществлял Науч-
но-исследовательский институт судебной 
медицины. В этот же период был издан ряд 
правительственных и ведомственных нор-
мативно-правовых документов, посвящен-
ных организации, укреплению и развитию 
СМЭ, состоялись съезды и конференции. 
Наиболее интенсивный период развития 
судебно-медицинской службы КазССР при-
шелся на конец 60-х годов, достигнув свое-
го максимума в середине 70-х годов.
В 1973 г. было создано несколько об-
ластных отделов КазНИИСЭ. В институте 
начинали свою деятельность такие видные 
ученые, как А.Ф. Аубакиров2 [6], С.Ф. Быч-
кова [7, 8], Е.Д. Богодухова, A.M. Агушевич 
[9], Г.А. Мозговых [10], Л.Н. Мороз, Л.Т. Ка-
линовская, А.С. Калимова [11], К.Н. Шаки-
ров [12, 13] и др. 
Создание системы  
судебно-экспертных учреждений
Следующий этап становления отече-
ственной судебной экспертизы приходит-
ся на период с 1978 по 1989 год. К 1978 г. 
в Институте получило развитие направле-
ние экспертно-профилактической работы, 
была изменена структура Казахского НИИ-
СЭ. Помимо центрального аппарата, рас-
полагавшегося в г. Алма-Ате и включавше-
го 6 отделов, к 1980 году было создано 10 
областных подразделений. Существенным 
событием стало также объединение Респу-
бликанского и Алма-Атинского областно-
го бюро СМЭ, состоявшееся на основании 
решения коллегии Минздрава КазССР от 
25.12.1981 г. № 29/15 и произведенное в 
целях улучшения деятельности и усиления 
воспитательной работы среди сотрудников 
судебно-медицинской службы в г. Алма-Ате 
и Алма-Атинской области.
Переходный период
Отдельным этапом истории казахстан-
ской судебной экспертизы является период 
1989–1997 гг. В 1989 году впервые в истории 
судебно-медицинской службы в г. Шымкен-
те был проведен первый съезд судебных 
медиков Казахстана. В этом же году при 
НИИСЭ была открыта аспирантура и был 
сформирован Специализированный со-
2 Аубакиров  А.Ф. Теория и практика моделирования в 
криминалистической экспертизе. Автореф. дис. … д. юр. н. 
Киев, 1985. 47 с.
вет по защите кандидатских диссертаций. 
Начало 90-х годов характеризовалось уси-
лением научного направления работы Каз-
НИИСЭ. Деятельность Института в целом 
неоднократно высоко оценивалась как Ми-
нистерством юстиции СССР, так и другими 
ведомствами Союза. Положительный опыт 
работы Казахского НИИСЭ распространял-
ся по всей системе судебно-экспертных уч-
реждений Министерства юстиции СССР. С 
1989 по 1995 г. в Специализированном со-
вете Казахского НИИСЭ защитили диссер-
тации 12 человек, среди которых наряду с 
сотрудниками Института были сотрудники 
правоохранительных органов и вузов рес-
публики.
Регламентация СЭД в Республике 
Казахстан
1997 год ознаменовался сразу несколь-
кими яркими событиями в сфере СЭД. Пре-
жде всего речь идет о создании единой экс-
пертной системы Министерства юстиции. 
Начало ее формирования заложено Указом 
Президента Республики Казахстан, пред-
усматривающим изъятие функции произ-
водства судебной экспертизы у органов 
уголовного преследования с последую-
щей передачей их Министерству юстиции3. 
«Создание единой экспертной системы Ми-
нистерства юстиции обеспечило не толь-
ко принцип независимости от органов уго-
ловного преследования, но и осуществило 
демонополизацию судебно-экспертной си-
стемы путем создания института частной 
экспертизы»4.
Кроме этого, Постановлением Прави-
тельства РК от 02.07.1997 № 1044 был соз-
дан Центр судебной медицины5. В результа-
те реорганизации изменилась структура уч-
реждений СМЭ; на уровне городов респуб-
ликанского значения и областей она стала 
выглядеть следующим образом:
1) отдел СМЭ потерпевших, обвиняемых 
и других лиц;
2) отдел СМЭ трупов;
3) судебно-медицинская лаборатория, в 
составе которой находились судебно-био-
логическое, медико-криминалистическое, 
химико-токсикологическое, судебно-гисто-
логическое отделения;
3 Указ Президента РК от 22.04.1997 № 3465 «О дальнейшем 
реформировании системы правоохранительных органов 
Республики Казахстан».
4 http://adilet.zan.kz/rus
5 Постановление Правительства РК от 02.07.1997 №  1044  
«О реорганизации судебно-медицинской службы Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан».
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4) районные, межрайонные отделения.
Наконец, третье важнейшее событие 
указанного года – 12.11.1997 был принят 
первый в истории Казахстана закон «О су-
дебной экспертизе», единообразно регули-
рующий СЭД в РК.
Так, с 1997 по 2010 г. одновременно в сфе-
рах СЭД и судебно-медицинской деятельно-
сти методом проб и ошибок испытывается 
новое законодательство, формируются ор-
ганизационные и структурные особенности 
обеих сфер. При этом переход к независи-
мости страны осложняется переносом сто-
лицы из города Алматы в Астану, и в целях 
обеспечения оперативного взаимодействия 
и улучшения координации деятельности ор-
ганов судебно-медицинской и судебно-экс-
пертной сфер центральные звенья передис-
лоцируются в новую столицу. 
Становление всего законодательства 
требует его своеобразной «примерки» к об-
щественным отношениям, складывающим-
ся в стране в сложный период. Однако ру-
ководство страны и специалисты неустан- 
но работают над точечным усовершенство-
ванием абсолютно всех областей жизне-
деятельности Казахстана, это касается и 
рассматриваемых сфер как с научной, так и 
практической сторон. В 2001 году выходит 
первый номер научно-практического жур-
нала «Судебно-медицинская экспертиза в 
Казахстане». В 2001–2006 годы учреждения 
судебной экспертизы и судебной медицины 
республики оснащаются новым современ-
ным оборудованием, проходят масштаб-
ные мероприятия по изучению зарубежного 
опыта.
В 2005 году назревает необходимость 
пересмотра текущей ситуации. Была раз-
работана и впоследствии одобрена прави-
тельством страны Концепция развития су-
дебно-экспертной системы РК. Концепция 
учитывала значимые для судебно-эксперт-
ной системы проблемы правового, институ-
ционального, организационного, кадрово-
го и материально-технического характера. 
Среди них:
1) недостаточное нормативно-правовое 
обеспечение и несогласованность норма-
тивно-правовой базы СЭД Министерства 
юстиции и Министерства здравоохранения;
2) отсутствие организационного и мето-
дического единообразия в СЭД, что связа-
но с различной ведомственной подчинен-
ностью органов судебной экспертизы;
3) неполное укомплектование органов 
судебной экспертизы квалифицированны-
ми кадрами;
4) отсутствие системы подбора эксперт-
ных кадров, несовершенство системы про-
фессиональной подготовки и повышения 
квалификации экспертов;
5) недостаточный уровень научного и ме-
тодического обеспечения как сотрудников 
органов судебной экспертизы, так и право-
охранительных органов, а также судей;
6) отсутствие отлаженной системы со-
трудничества с зарубежными органами су-
дебной экспертизы;
7) несоответствие материально-техни-
ческого обеспечения органов судебной экс-
пертизы задачам судопроизводства6. 
В соответствии с Концепцией был разра-
ботан и принят План мероприятий по реа-
лизации Концепции развития судебно-экс-
пертной системы Республики Казахстан на 
2006–2008 годы7.
В июле 2006 года в ряд основных зако-
нодательных актов (УК РК, УПК РК, ГПК РК, 
КоАП РК) были внесены существенные из-
менения и дополнения. Например, в УПК 
появилась гарантия реализации принципа 
состязательности и равноправия сторон – 
назначение экспертизы органом, ведущим 
уголовный процесс, по инициативе участ-
ников процесса, в УК появилась норма об 
уголовной ответственности за клевету в от-
ношении эксперта, проводившего экспер-
тизу, и пр. При этом многие вопросы регла-
ментации, касающиеся непосредственно 
СЭД и судебно-экспертной системы, оста-
вались открытыми. 
В 2007 году трудами ученых и практи-
ков появилось Постановление Правитель-
ства РК от 25.12.2007 № 1281 «О проекте 
Закона Республики Казахстан “О судеб-
но-экспертной деятельности в Республике 
Казахстан”». Сам Закон РК № 240-IV «О су-
дебно-экспертной деятельности в Респуб-
лике Казахстан» был принят лишь в январе 
2010 года, впоследствии он утратил силу в 
соответствии с Законом РК от 10.02.2017 
№ 44-VI. Данный закон устранял коллизии, 
восполнял пробелы правового регулиро-
вания СЭД. Перечень понятийно-катего-
6 Постановление Правительства РК от 08.02.2005 №  119 
«О Концепции развития судебно-экспертной системы 
Республики Казахстан». Утратило силу по Постановлению 
Правительства РК от 31.01.2011 № 57. 
7 Постановление Правительства РК от 26.10.2005 № 1072 «О 
Плане мероприятий по реализации Концепции развития 
судебно-экспертной системы Республики Казахстан на 
2006–2008 годы».
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риального аппарата был расширен, были 
законодательно закреплены особенности 
производства судебной экспертизы живых 
лиц, детализированы принципы СЭД, а так-
же закреплен порядок и условия выдачи, 
отказа в выдаче лицензии на занятие СЭД, 
определены и закреплены сроки произ-
водства экспертизы, права и обязанности 
руководителя органа судебной экспертизы, 
определено и закреплено ведение государ-
ственных реестров судебных экспертов и 
методик судебно-экспертных исследова-
ний и т. п. 
Таким образом, можно рассматривать 
период 2010–2017 гг. как отдельный этап 
истории и становления СЭД в РК, он также 
ознаменовался рядом изменений в устрой-
стве системы СЭД и ее правовом регули-
ровании. Так, производство судебно-нар-
кологической и судебно-психиатрической 
экспертиз, ранее находившихся в ведении 
Министерства здравоохранения, было к 
2016 году передано в ведение Министер-
ства юстиции, а в 2017 году предприятие 
«Центр судебной медицины Министерства 
юстиции Республики Казахстан» было реор-
ганизовано путем присоединения к нему ГУ 
«Центр судебной экспертизы Министерства 
юстиции Республики Казахстан»8.
Современный этап
Судебно-экспертная система РК на 
сегодняшний день представлена Респу-
бликанским государственным казенным 
предприятием «Центр судебных экспертиз 
Министерства юстиции Республики Казах-
стан».
Централизация экспертных функций в 
едином ведомстве позволила оптимизи-
ровать деятельность административного 
персонала и усилить научный потенциал, 
повысить эффективность работы экспертов 
и сконцентрировать финансовые усилия, 
основав общую материально-техническую 
базу, обеспечить независимость экспертов, 
а также исключить внутренние противоре-
чия в сфере СЭД.
В целях дальнейшего совершенствова-
ния и модернизации судебно-экспертного 
обеспечения правоохранительной и судеб-
ной системы главой государства 10.02.2017 
были подписаны законы «О судебно-экс-
пертной деятельности» и «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
8 Постановление Правительства РК от 03.02.2017 №  34 «О 
некоторых вопросах судебной экспертизы».
вопросам судебно-экспертной деятельно-
сти».
В связи с курсом на экономическое, со-
циальное и политическое развитие страны, 
назревшим реформированием правоохра-
нительной и судебной систем, развитием 
науки и техники вполне закономерно и из-
менение казахстанского законодательства, 
его совершенствование, поскольку сама 
природа СЭД подразумевает необходи-
мость ее постоянного развития.
Заключение
В развитии СЭД Республики Казахстан 
можно выделить четыре этапа.
1 этап. Этап становления (1920–1950 гг.).
2 этап. Советский этап (1951–1966 гг.) 
– развитая структура СЭД, четкие задачи и 
оформившийся механизм их реализации.
3 этап. Дальнейшее совершенствование 
советской судебно-экспертной системы с 
переходом ее в самостоятельную судебно-
экспертную систему Казахстана.
1978–1989 гг. – расширение и система-
тизация сети судебно-экспертных учрежде-
ний. 
1989–1997 гг. – переходный период раз-
вития СЭД в связи с приобретением госу-
дарственной независимости.
1997–2010 гг. – принятие самостоятель-
ных законов по регламентации СЭД в Ре-
спублике Казахстан.
4 этап. Современный этап (с 2010 года 
по настоящее время).
Основными факторами, определяющи-
ми постоянный динамизм СЭД, являются:
1) научно-технический прогресс, обус-
лавливающий постоянное расширение ви-
дов судебных экспертиз;
2) система процессуальных принципов, 
определяющих место результатов СЭД в 
доказывании при отправлении правосудия;
3) организационно-техническое обеспе-
чение и финансирование судебно-эксперт-
ных учреждений.
Приведенная градация определенных 
этапов развития судебной экспертизы Ка-
захстана достаточно условна и основана на 
наиболее существенных, на наш взгляд, со-
бытиях и изменениях, происходивших в ис-
следуемой сфере. Отметим, что законода-
тельные реформы в сфере СЭД, безуслов-
но, должны быть профессиональными, чему 
поспособствует применение исторического 
и сравнительно-правового методов.
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